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*1 鳴門教育大学 大学院 基礎・臨床系教育部 
*2 兵庫県神戸市立友生支援学校 
*3 神戸大学 大学院 人間発達環境学研究科 
*4 株式会社エンジェルスアーク 
*5 特定非営利活動法人トレッペン 
*6 鳴門教育大学 大学院 (修士課程) 特別支援教育専攻 
























































































































































図 1 駅券売機前で，動画モデル生徒の意向を聞く 











































































































図 7 視覚的に示された送迎時の学校の体制と事業所の体制(事業所資料より一部抜粋して，筆者ら作成) 
 月 火 水 木 金 



















































































表 1 送迎車日誌（事業所資料より一部抜粋して，筆者作成) 
 


























運転者 添乗者 備考 
１８：００ １８：０３ １８：１０ １８：１５ １８：２０ １８：３０        km    km    



























運転者 添乗者 備考 
１８：００ １８：０３ １８：１０ １８：１５ １８：２０ １８：３０        km    km    



























運転者名 添乗者名 備考 
１８：００ １８：０３ １８：１０ １８：１５ １８：２０ １８：３０        km    km    



























運転者名 添乗者名 備考 
１８：００ １８：０３ １８：１０ １８：１５ １８：２０ １８：３０        km    km    
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